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Señores miembros del jurado:     
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Arrendamiento y su relación con los 
activos fijos, en las empresas comercializadoras de perfumes, del distrito de San 
Luis, año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
El presente trabajo tiene como finalidad demostrar la relación entre el 
arrendamiento con los activos fijos. Los resultados obtenidos en este trabajo 
brindaran todo tipo de información acerca del arrendamiento y así mismo 
ayudaran al empresario a elegir bien el activo que la empresa arrendara, para así 
poder darle un correcto uso y la empresa obtenga beneficios a un futuro. 
Al realizar este trabajo de investigación se ha considerado el planteamiento bajo 
la adaptación de la Norma APA, adoptado por la Universidad César Vallejo, 
teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la investigación 
científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del jurado evaluador. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué manera 
el arrendamiento se relaciona con los activos fijos de las empresas 
comercializadoras del distrito de San Luis, año 2016. La importancia del presente 
estudio radica en la necesidad que existe en las empresas al momento de usar 
un activo arrendado, este sector presenta este tipo de problema ya que dan un 
uso incorrecto a los activos que arriendan, ya que se hacen gastos en vano 
porque los activos no dan frutos en sentido a la producción, por el cual se ha 
tratado de buscar diferentes soluciones para que las empresas puedan darle el 
uso adecuado a los activos que arriendan. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental y el enfoque es cuantitativo, con una población de 55 personas del 
área contable de 13 empresas comercializadoras del distrito, la muestra es de 
tipo probabilístico, compuesta por 48 personas del área contable.  La técnica que 
se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario 
fue aplicado a las empresas comercializadoras. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 
prueba del Chi cuadrado. 
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis alternativa 
general se cumple ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
confirmar que el arrendamiento se relaciona con los activos fijos en las empresas 
comercializadoras de perfumes del distrito de San Luis, año 2016. 
En definitiva, se emiten conclusiones y sugerencias que permitan fomentar el 
desarrollo y la mejora de las empresas comercializadoras de perfumes.  
 





The present work of research, has by objective determine of what way the lease is 
related with them active fixed of them companies distributors of the District of San 
Luis, year 2016. The importance of the present study lies in the need that exists in 
them companies to the time of use an active leased, this sector presents this type 
of problem since not know use or give you a good treatment to them active that 
lease, since is make expenses in vain because them active not dan fruits in sense 
to the production , by which is has treated of search different solutions so the 
companies can give you the use right to them active that lease. The type of 
investigation is correlational, research design is not experimental and the 
approach is quantitative, with a population of 55 people in the accounting area of 
13 companies of the district, the sample is probabilistic, composed of 48 people in 
the accounting area. The technique that is used is the survey and the instrument 
of collection of data, the questionnaire was applied to them companies distributors. 
For the validity of the instruments is used the criterion of judgments of experts and 
also is backed by the use of the alpha of Cronbach; the checking of the hypothesis 
made with the test of the Chi square. The analysis of them results us leads to 
conclude that our hypothesis alternative general is meets since the data obtained 
in the field us allow confirm that the lease is relates with them active fixed in them 
companies distributors of perfumes of the District of San Luis, year 2016. In short, 
is emit conclusions and suggestions that allow foster the development and it 
improves of the companies distributors of perfumes. 
Key words: leasing, active fixed, benefits, financing. 
 
 
 
  
